









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計画」[ J A C A R（アジア歴史資料センター）R e f .
A06050536400、枢密院文書・宮内省往復・稟議・諸届・雑
書・明治42年（国立公文書館）]
（36) 上野直昭『邂逅』岩波書店、1969年、128頁
（37) 上野、前掲書、144頁
（38) 清水恵美子『岡倉天心の比較文化史的研究―ボストンで
の活動と芸術思想』思文閣出版、2012年、185－186頁
（39) 高木、前掲書、299－300頁
（40) 今村都南雄『行政学叢書１ 官庁セクショナリズム』東京
大学出版会、2006年
（41) 「文部官僚には内務官僚の出向組が多かったし、地方庁
の学務部長の人事は内務省が所管していた。」（副田、前掲
書、2010年、12頁）
（42) 井上寛司『「神道」の虚像と実像』講談社（講談社現代新
書2109）、2011年、196頁
（はやし みちこ・日本学術振興会特別研究員 DC１）
24 1910年日英博覧会と内務省
